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Nombre del experto 
en contenidos: 
Nahara García Villicaña 
Correo 
electrónico: 
nahara.garcia@cetys.mx 
Liga del recurso 
elaborado: 
https://create.kahoot.it/share/lirica-y-
vanguardias-literarias-nahara-garcia-
villicana/d4f438f4-3ac3-4736-b04f-
b388f685acb5  
Escuela/Colegio: Preparatoria 
Nombre de la 
actividad: 
Lírica y vanguardias literarias – Kahoot! Materia/Curso: Literatura I 
 
Competencia: 
Clasifica de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para 
distinguirlos como diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo. 
 
Relaciona problemáticas de su entorno con las características de diferentes textos de diversas 
épocas literarias, reflexionando respecto al impacto de estas en su propia visión tanto de su 
comunidad como del mundo. 
Tema/Subtema a tratar: 
 Género literario: Lírica 
 Vanguardias literarias 
. 
Conocimientos previos del 
alumno: 
 El alumno de debe poseer conocimientos previos del género lírico y sus características, así 
como de las vanguardias literas del siglo XX y sus características en el área de la poesía.  
3 palabras claves del recurso:  Vanguardias, Literatura Contemporánea, siglo XX.  
Resumen del recurso educativo: 
El presente recurso de aprendizaje está enfocado en apoyar al repaso de los contenidos del 
bloque II y III del curso de Literatura I, enfocándose en el género lírico y su presencia en las 
vanguardias literarias del siglo XX, todo esto mediante una serie de preguntas y respuestas.   
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